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A.Ş., Ücretsiz.
Bulletin Review
Good Book. Various books are introduced in this bulletin for children and youngs. Thus, the 
bulletin supports to increase reading habit of children and youngs. Its electronic version 
http://www.iyikitap.net/
Okul öncesi ve sonrası çocuk ve gençlere yönelik 
olarak hazırlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan İyi 
Kitap Tudem Eğitim Hizmetleri tarafından dergi 
formatında aylık olarak yayınlanmaktadır. Dergide 
her ay çocukların ve gençlerin ilgi duyabileceği 
kitaplar tanıtılmaktadır. Her bir kitap tanıtımı sade 
ve akıcı bir dille yapılmakta olup, yazarlarla kapsamlı röportajlar da yer almaktadır.
Dergi'nin her sayısında yapmış olduğu kitap tanıtımlarıyla okul öncesi 
çocuklarda ve gençlerde okuma alışkanlığını artırmaya yönelik önemli bir işlevi 
olduğunu söyleyebilirim. Özellikle her bir kitap ayrıntılı bir şekilde tanıtılmakta, 
gençler ve çocuklar ilgi alanları kapsamında hangi kitapların yayınlandığını 
öğrenebilmektedir. Bu sayede okuyucuların farkındalığına katkıda bulunulmaktadır. 
Dergide çocuklara yönelik olarak daha çok masal ve hikaye türünde kitaplar; gençlere 
yönelik olarak da gençlerin yaşadıkları dönemde dünyayı algılama biçimleriyle ilgili 
kitapların tanıtımı yer almaktadır.
Son sayıda (Eylül 2010) Kanadalı yazar-film eleştirmeni David Gilmour'un 
kaleme aldığı ve özyaşam öyküsünden bir kesit sunan Film Kulübü, Mehmet Güler'in 
son çocuk romanı Kırmızı Pelerinli Kurtçuk, Pascal Picq'in, Meraklısına Darwin ile 
Patrick Tort'un, Darwin ve Evrimin Bilimi adlı kitapları, Eric Carle'ın minik bir tırtılın 
öyküsünü anlatan resimli kitabı Aç Tırtıl, Heinz Janisch'in, Enzo adlı bir çocuğun iyi bir 
futbolcu olma arzusunu anlattığı resimli kitabı Futbol Rüyası, Umberto Eco ve Jean- 
Claude Carriere tarafından ortak kaleme alınan Kitaplardan Kurtulabileceğinizi 
Sanmayın ve ilgi çekici daha başka kitap tanıtımları zevkle okunabilir. Dergiye arşiviyle 
birlikte elektronik ortamda da http://www.iyikitap.net/ adresinden erişim 
sağlanabilmektedir.
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